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Sum m er G rads Application D eadline June 26
Summer graduates who par­
ticipated in Spring convocation, 
and others who will complete their 
degree requirements in July and 
wish to receive a summer diplo­
ma, must be sure their applica­
tions to graduate are in order.
If your name is not listed here, 
an application to graduate at the 
end of the summer term has not 
been received. Even if you have 
applied, you should check this list 
carefully to see that your name is 
spelled exactly as you want it to 
appear on your diploma and that 
you are listed with the correct 
degree.
DEADLINE TO APPLY FOR 
SUMMER GRADUATION IS 
JUNE 26th.
These persons have applied as of June 1. 1987.
SCHOOL OF ARTS 
AND SCIENCES 
Bachelor of Arts and Sciences
Cathv Genee' Fry. Reydon; Kelly L. Gage. 
Yukon; Frances Marlene Warkentin Gathright. 
Corn; Ricky Delaine Gross. Greenville. MS; Tracy 
Lynn Lewis Heys. Weatherford; Mohammad 
Jamshidi-Nezhad. Weatherford; Tammie DcAnn 
Bond Jones. Colony; Timothy Alan Neal. Hinton; 
Alison Leslie Short. Oklahoma City
Bachelor of Arts in Music
Thomas H. Brown Jr.. Weatherford; James 
David Dark. Oklahoma City: Tommie Alan
Durham. Weatherford; Aletha L. White Jordan, 
Las Cruces. NM; Tamara Ann Petrowsky, 
Weatherford; Jerry Wayne Ralls. Oklahoma City: 
Raymond Lee Wall. Midwest City.
Bachelor of Science
Kurt Alan Gibson. Oklahoma City: John K. 
Marsh. Tulsa; Todd Alan Trentham. Hobart; Louis 
Ughellirhoro Anthony Umude. Lagos; Leslie Scott 
Vanderwork. Taloga.
Bachelor of Science 
In Industrial Technologs
Chris Lee Clay. Elk City; Randal Paul Gracey. 
Hobart; Darren Wayne Haney. Weatherford; 
Kurt Edward Kappus. Calumet.
Bachelor of Science
Stephen U. Awuzie. Anambra; Rebecca Anne 
Ball. W'catherford; Billie Sue Brogdcn. Weather­
ford; George Albert Brown. Campus; Cynthia 
Denise Clay. Oklahoma City: Barbara B. Felder 
C rcps. Ames; Kara Lee C ulverhouse, 
Farmersville. TX; Michael David Denton. Jr.; 
Mustang; Liz DcWald. Mutual; Tina Marie Epp. 
Turpin; Brenda Christine Franscn. Clinton; 
Deborah Sue Gilstrap. Sentinel; Kathrine. 
Kimberly Gundlach. Watonga; Suzanne Sabcdra 
Hadji. Weatherford; Donnie Roy Hay. Strong City: 
Rita E. Marshall. Elmwood; Vicky Lynn Mulbcry. 
Laverne; Jeffrey R. Nicklas. Midwest City; 
Kimberly Regina Norton. Oklahoma City; Iweka 
Nwankwo. Uwani-Enugu; Edward Uju Nwigwe. 
Enugu; Chicdu Kanayochukwu Okoyc. Arambra; 
Tresa Ann Perkins. Geary; Steven Keith Pratt. 
Fairview; H. Kim Rizley. Weatherford; Tammy 
Renee Rosamond. Weatherford; Jeffery Todd 
Sanders. Hollis; Rac Lynn Taylor. Thomas; David 
James Vermilion. Cordell; L. Janet Cox Wright. 
Hinton; Keith J.B. Young. Canute.
Bachelor of Arts in Education 
Jacquelyn Elaync Hale Schatz. Cordell; Felix 
Roberto Melendez. Lawton; Michael Irl Nikkei. 
Cordell.
Bachelor of Music Education
Crispin M. Bradsher. Pampa. TX; Thomas H. 
Brown Jr.. Weatherford; Aletha L. White Jordan. 
Las Cruces. NM; Juan Daniel Mendoza. Pampa, 
TX; Christopher Joseph Marion Ranallo; Hart- 
shornc. OK.
Bachelor of Science in Education
Jeffrey Dale Arnold, Woodward; Mundy Ann 
Bcrrong. Weatherford; Jamie Carol Bradford. Tut­
tle; Traci Erin Johns Brownen, Weatherford; Don­
na Lea Douglas. Tuttle; Darrell Wayne Dozier. 
Weatherford; Klayne Lanese Edwards. Beaver; 
Evelyn Joyce Goines. Canute; Sue Anne Fischer 
Hileman, Custer; Shelly Ann Kliewer, Cordell; 
Connie Sue Schmidt Leitner, Mt. View; Julie Beth 
Maddox. Cordell; William Jeffrey Maib, Geary; 
Laura D'cttc Mendez. Sentinel; Virginia Ann Clif­
ford Patten. Clarendon. TX; Gerald Dee Pruitt. 
Altus; Todd Wayne Schick. Shattuck; James Ed­
ward Shelton. Jr.; Butler; Dana Marie Smith. 
Garber; Cindy Sue Spangler. Weatherford; Tonya 
Yvette Steiner. Weatherford; Amy Anita Swisher. 
Elk City; Neil Russell Womack. Elk City; Rita Lea 
Allen. Hammon; Sarah Dawn Berry, Lawton; Cyn­
thia Elizabeth Coyier, Yukon; Tamara Jane Davis. 
Weatherford. Wanda Gale Diel. Clinton; Debra 
Dove Eells, Mustang; Ellen Beth Frumkin; 
Oklahom City; Deborah Sue Gilstrap. Sentinel; 
Leona Howlingwolf. Arapaho; Kaylyn Morgan; 
Ponca City; Twila J. Ragar. Altus; Teri Kay Troub
Stubbs. Mt. View; Beth Anne Wintcrlin. Havs.
KS.
Bachelor of Science 
In Medical Technology
Michael Leon Ingle. Clinton; Denise Gillian 
Faldo Miller; Oklahoma City.
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES 
Bachelor of Science 
In Pharmacy
Olufemi Olumunmi Ajala. Chicago. 1L; Steven 
Blake Bogdahn. Weatherford; Robert Brian Dob­
bins. Yukon; Rony Goerges Fcghali. Weatherford; 
Wai Fong (Michelle) Hui. Kowloon. Hong Kong: 
Ben O. Igboemekap. Weatherford; John Wayne 
Mathews. Ranger. TX; Anjana Patel. Bulawayo; 
Paula Marie Reiter, Midwest City; Debra Lyn 
Rubes. EL Reno; William Ernest Thomas. Elk 
City.
GRADUATE SCHOOL 
Master of Business Administration 
William Ernest Thomas. Elk City.
Master of Education
Bryan Keith Anderson. Carnegie; Calvin Elton
Argo. Hollis; Beverley Jean Thomas Banks; 
Custer; Linda Ann Lee Bartlett. Hollis: Barbara 
Joy Sunderland Bowdre. Clinton; Kathy M Fcr-cll 
Brinkley. Clinton; Jerry Lee Brown. Hardesty: 
Carole Doncll Burns. Geary; Roberta Ann Hurst 
Cloud. Canton; Ralph Gene Decker. Mcno; Lavcrn 
Bennett Earls. Gould; Bradley Steven Farrow. 
Bartlesville; Debra Gail Hclvey Flaming. Colony: 
Sabrina Michelle Winton Frazier. Yukon; Karen 
Anne Cooper Gerber; Kingfisher; Arlene I. 
Grimsley. El Reno; Beth Ann Hammack. Leedey; 
Debbie Ruth Hood Hargis: Mutual; Donna Marie 
Green Harrington. Sayre; Janis Faye Smith Harris. 
Sayre; Janis Faye Smith Harris. Elk City; Maxine 
Faye Fevurly Hclgeson. Loyal; Sibyl E. Williams 
Hillock. Elk City; Loy Mac Hoskins. Thomas; 
Terric Gayle Hulsey, Lookeba; Jerry Ray Johnson. 
Lawton; Theador L. Johnson. Lawton; Pamela 
Kaye Bybee Joy. Elk City; Talitha Mac Casey 
Kiesau. Weatherford; Timothy Patrick Lcppla. 
Campus; David Allen Loewen. Corn; David M. 
Mason. Altus; Sharrmie J. Gann McEachern. 
Paducah. TX; Douglas Eugene Melton. Moore-
land; Linda Christine Miller Moore. FI Reno; Nan­
cy Elaine O’Briant Mooter. Binger; Melani Mar­
que Mouse. Yukon: Mary Lu Hort Mulberv. 
Laverne; Julie Michele O'Briant. Weatherford. 
Kelly Jean Barger Oglesby. Eakly: LaJean Pen- 
nycuff. Mt. View; Steven Wade Peretto. Olustee: 
Michael Wade Perkins. Campus: Yolanda G. 
Johnson Prim. El Reno: Sidney S. Reiger. Enid: 
Gary Donald Sacket. Aline; Annie Lee Brown 
Scarlett. Clinton; Lisa Kari Segard. Springdale. 
AR; Glenda Lorraine Stuchell Seney. Weatherford; 
Brenda Kay Swisher. Elk City; Debbie J. Campbell 
Thompson. Sayre; Faye M. Sternberger Travis. 
Weatherford; Barbara Ann McAbee Vice. Cordell: 
Daniel Hall Wrenn. Happy. TX: Dew-ana Jan Wal- 
trip Wynn. Elk City.
Master of Science in Applied Psychology
Karen Elaine Pcnuel Hoblit. Altus.
Master of Music
Diana Lea Boydstun. Apache; Stephen Frederick 
Duncan. Lawton; Jeramy Scott Haas. Chancellor. 
SD; Lou Rose Risinger Ratcliffe. Weatherford
Spring 1987 H onor Rolls
Southwestern Oklahoma State 
University has announced both 
the President's and Dean’s Honor 
Rolls for the 1987 Spring 
semester.
A grade of “ A” (4.0) in 15 
semester hours of work taken dur­
ing that time results in the stu­
dent being named to the Presi­
dent’s List. There are 145 
students who have accomplished 
this.
Many others are on the Dean’s 
List after completing 15 semester 
hours with a grade point average 
of “ B” (3.0) or higher, with no 
grade lower than a “ C” .
Students named to the Presi­
dent's List include:
COLORADO: BOULDER - Lynne Alison 
Miller; IOWA: DENISON - Patricia Ann Hoff- 
meirer; ILLINOIS: CENTRALIA - Michael An­
drew Gainer; KANSAS; ASHLAND - Terence 
Richard Stegman; SOUTH HAVEN - Connie Lou 
Hess; OKLAHOMA: ALTUS - Tina Kav Barnes; 
Susan Rae Early; Steven Douglas Ogletree; Randy 
L. Raley; Zee Casey Rowland; ANADARKO - Tim- 
mie Mark Smith; BEAVER - Klayne Lanese Ed­
wards; BESSIE - Cathy Denise Javorsky; BINGER 
- Dennis Eugene Green; Belinda Kay Smith; Kelly 
Dawn Young; BLAIR -Linda Kaye Yochum; BUF­
FALO - Cheri Dianne Norton; CAMARGO - Robin 
Amber Cox; CANTON - Kimberly Ann Mosqueda; 
CANUTE - Frances Carol Malson; LANA MARIE 
MERZ; Tommy Ray Williams; CARNEGIE - Karen 
Lynn Longhofer; Debra Denise Marsh ill; 
CHEYENNE - Lona Babette Coker; Jonna Lee 
Fisher; Malinda Jean Freeman; CLEVELAND 
-Christopher K. Templeton IV; CLINTON - Penny 
Sue Askew; Richard Gale Maddox; Emma Ruth 
Ramsey; Jeanette B. Stone; Commerce - Michael 
James Oberzan; CORDELL -Gail Lynn Duerksen; 
Jacquelyn Elayn Hale; Judith Beth Maddox; 
Michael Irl Nikkei; CRAWFORD -Sheri Diane 
Malson; Elizabeth Ann Merritt; Judith Coleen 
Scroggins; CUSTER - Sue Anne Hileman; ELK CI­
TY - Marquetta Marie Austin; Elizabeth A. Dixon; 
Cheryl Ann Dove; Becky Sue Herren; Denise C. 
Ready; Sandra Kay Shackelford; Marilyn Ann 
Thomas; Michelle Ann Thomas; Carol D. Wilson; 
Neil Russell Womack; FAIRVIEW - Brian Wayne 
Box; Judith E. Wright; FREDERICK -Amy Dcann 
Duggins; FORT COBB - Loren C. Tackett; 
GARBER - Dana M. Smith; GEARY -William Jef­
frey Maib; Jill Denise McClung; Carol Lynn Plum­
mer; Wayne Lee Plummer; GREENFIELD - Jackie 
Lea Strack; HINTON - Susan Elaine Hall; Joy 
Suzanne Rooker; Angela Dawn Seigrist; HOLLIS 
-Joey Dean Pierce; HUNTER - Dana Jean Klugh; 
HYDRO - Marti Lynn Brooks; Chester Thad Gard­
ner; LeElla Faye Lee; Lena Jean Stucky; KEYES 
-Kevin L. Cue: LAHOMA - Michael Lee Jantz; 
LAWTON - Felix Roberto Melendez; LEEDEY 
-Lisa Jean Fuller; LINDSAY - Michael Wayne 
Miller; LOOKEBA Kelley Leann Sharry; 
MANGUM -Roger Glenn Reeves; MARLOW 
-Heidi Jo Salmon; MIDWEST CITY - Arthur An­
drew Cummins; MOORELAND - Andrew Joseph 
Dunbar; MULDROW - Allison Dawn Roberts; 
MUSTANG -Karen Sue Carpenter; MUTUAL -Lois 
Ann Cooper; OKEENE - Jarilyn Joan Wichert; 
OKLAHOMA CITY - Laura Christine Balliett; 
Kristi Ann Bates; Dang Hoang Le Phung; Jennifer 
Jo Wheeler; Angela Joy Williams; Debra Ann 
Wolf; OMEGA - Roger Jay Mcndell; REYDON 
-Barry Lynn Blagowsky; Dayna Annette Coker; 
David G. Lamb; ROCKY - Jeannette Kay Diffen- 
daffer; Shannon Blake McAbee; ROOSEVELT 
-Nyla Dawn Ankney; SAYRE -Marlis Jean Rcemts; 
Mary Kathryn Scott; Kevin Lee Willis; Terry Todd 
Winn; SEILING Shawn Suzanne Sander; 
SHARON -Denver Wade Cox; SHATTUCK - Trena 
Gave Martin; SWEETWATER -Twila Kay Sutton; 
TURPIN -Laura Ann Olderback; TUTTLE - Jamie 
Carol Bradford; Deanna Gwen Richardson; VICI 
-Angela Pearl White; WATONGA - Robert Bryan 
Boyd; Linda Jean CorT; Gregory C. Poach; 
WAURIKA -Serena Lee Webb; WEATHERFORD 
- James Franklin Barnett Jr.; Mundy Ann Berrong: 
Wanda Josephine Brawner; Sheryl Jean 
Carothers; Stanley Lloyd Chapman. Andrew Keoki 
Cummings; Joyce Dell Epperson; Michael Wiley 
Franell; Dee Allen Hayworth; Sherrel Yvonne 
Johnston. Jordana Kerley; Leroy Marshall Long; 
Louise A. McCants; Rosanna Leigh Montgomery; 
David Paul Newby: Linda J. Reimer; Cindy Ann 
Smith; Tonya Yvette Steiner; Terri L Watson; 
Denise W. Wieland; WOODWARD -David Wayne 
Kline; YUKON - Rhonda Kav Simmons; TEXAS: 
AMARILLO - Jana Kay Cornelius; CORPUS
CHRISTI - Tracy Jean Andrews; LOCKNEY 
-Robert Ralph Scheele; ODESSA -Dcenie Rcnay 
Prichard; SAGINAW - Rebecca Ann Taylor; SAN 
ANTONIO - Stephanie Marie Eaton; SHAMROCK 
- Frankie Lynnett Miller; SUGARLAND - Dina 
Allison Brown; INTERNATIONAL STUDENTS: 
SRI LANKA: KANDY -Ajith P. Dharmawardhana.
Students named to the Dean s 
List include:
ALABAMA: JACKSONVILLE - Alan Gene 
Morgan; CALIFORNIA: BAKERSFIELD - Sheila 
Kathleen Higgens; SANTA ANA - Yiong Kung 
Tang; COLORADO: ELIZABETH - Kimberly Ann 
DeAngelo; MONTE VISTA - Barbara Leigh Bryn- 
ing; FLORIDA: INDIALANTIC - Larry Owen 
Walters; ILLINOIS: BELLEVILLE - Kimberly Gail 
Litherland; CENTRALIA - John Michael Brashear; 
KANSAS: DODGE CITY - Marci Suzanne Koehn; 
LEOTI • Lori Dawn Elder: James C. Schuhs; MIN- 
NEOLA - Jerry Dean Smith; SPEARVILLE - Lynne 
Annette Conrardy; WICHITA - Kevin Alan Tuttle: 
LOUISIANA: SLIDELL - Ann Marie Bihlmeyer; 
MISSOURI: GOODMAN - Sandra S. Breslow; 
NEOSHO - Jeffrey Lynn Paullus; MISSISSIPPI: 
POPLARVILLE - William Mark Ladner; Richard 
Wendell Traylor; NEW JERSEY: CHERRY HILL- 
Rex Ashley Ryan; Robert Allen Ryan; NEW MEX­
ICO: ARTESIA - Jill Renee Rhodes; CLOVIS 
-Robert Douglas Black; OKLAHOMA: ADA 
-David Ray McMillin; ALTUS - Derrick Dewayne 
Bailey; Patricia Lynn Balque; Mark Laverne 
Caspersen; Lavonna Fay Farmer; Cheryl Lynne 
Laguire; Karen Stacy McClenny; Patricia Caroll 
McCombs; Gerald Dee Pruitt; Jay Bryan Richeson; 
Nicky Ray Scalf; Melissa Lynn Shelton; Krystal 
Kay Trammel; Susan Michelle Wenk; Gina LaRue 
Wolfe; Lisa D. Worrell; Carrie Denise Yowell; 
ALVA - Cheri Dawn Hamilton; AMES - Barbara B. 
Creps; ANADARKO - Christine Marie Landreth; 
Vicki Leigh Saathoff; APACHE - Janie Carol 
Sechrist; ARAPAHO - Thomas Lee Hill; ARNETT 
-Sally Jaree Barnett; BALKO - Shawna Gaye 
Boothby; Corey Scott Frantz; Valery Lynn Sager; 
Gay M. Wilson; BEAVER - Michael Wade 
Carpenter; Kelly Dawn Edwards; Luz Maria Mar­
tinez; Sylvia Annette Rose; BETHANY - Dorathy 
D. Soerries; BILLINGS - Sandi Gayle Durkee; 
BINGER - Richard Lynn Brownen; Gregory Carroll 
George; Birdie Nell Lee; Nancy A. Sitton; 
BLACKWELL - Margaret Ann Woods; BLAN­
CHARD - Andrea Michele Morgan; Anthony Ray 
Neely; BOISE CITY - Larry Todd Baird; BROKEN 
ARROW - William Erik Akers; Victoria K. Ross; 
Nancy Ann Sorrell; BUFFALO - Lisa Jo Peterman; 
Gerald Wayne Scovcl; BURLINGTON - Tonya 
Shaw; BURNS FLAT - Jackie Lynn Bonny II; 
James Mark Brown; Eric Winston Cowan; 
BUTLER - Gary Lyle Baker; Kelli Dawn Dill­
ingham; Chad Wayne Newcomb; Margaret J. Pot­
ter; James Edward Shelton Jr.; CACHE - Shannon 
Brooke Hunt; Shannon Kay Richey: CALUMET 
-Kurt Edward Kappus; Crystal Lyn LaFoe; Lindy 
Kay Tech; Jeffery Bryan Wright; CAMARGO 
-Dario Jo Bryant; CANTON - Lisa Kaye Hoffman: 
CANUTE - Ricky Kendall Dean; Evelyn Joyce 
Goines; Joey Frank Merz; Robert Hugh Warnke; 
CARNEGIE - Carol Jane Coon; Angie Leigh 
Frame; Kirk Alan Graham; Brian Kirk Harrison; 
Jane M. Harrison; Christi Lea Hoisted; Cynthia 
LaAnn Maddox; Terri Michelle Megli; Randy Lee 
Scott; Bradley Wayne Shaw; Natalie R. Swanda; 
CARRIER • Brad Allen Koehn; Denise Lynne 
Koehn; CARTER - Carl David Baldwin; Scot Eric 
Normand; Jennifer M. Sanders: CASHION - Sherri 
Lynn Whcelbarger; CEMENT - Lori Elizabeth 
Lange; Logan Wayne Willis: CHEYENNE - Dana 
Renee Barber; Lisa Gay Barton; CHICKASHA 
-Kimberley Kay Browning; Benjaman Thomas 
James; Angela Ann King; CLINTON - Bryan 
Douglas Baca; Doris Lea Balsamo - Hoffman; 
James Robert Browning; Benita J. Doughty; Misty 
Renea Farris: Victoria A. Frizzell; Carolyn Anne 
Gietzen; Paul J. Hart; Audra Sue Hartman; Bar­
bara Ann Hayes; Tina C. Hernandez; Karen 
Michelle Hill; Mycale Shane Hoffman; Judith Joan 
Kirkpatrick; Patricia Ann Kolb; Janice E. Loving; 
Timothy Olvin Pool; Mary Margaret Preston; 
David Wesley Ragan; Trudy Jan Rchder; Deborah 
Jean Reinschmidt; Jacqueline R. Rightnowar; 
Virginia A. Rogers; Lawrence Dean Sawatzky; 
Michael Scott Sawatzky; David Lyle Schoonmaker; 
Barbara Sue Smith; Janice Ellen Smith; Roxie 
Dean Terry; Deborah Lynn Thorpe; Steven Kirk 
Warnick; COLLINSVILLE - Derek Brent Beeson; 
Julie Anne McColley; COLONY Darin D. 
Dirickson; Thomas Edmund Weichcl; COMAN­
CHE - Gregory Lyn Clinkenbeard; CORDELL 
-Robert Dale Anderson; Stacey Renee’ Attaway; 
Tracy Michele Chitwood; Greg M. Flaming; Edra 
Jane Goeringer; Michael Lee Hileman; Patricia A. 
Keezer; Jimmie C. Price; Bradley Don Regier; 
Holly Beth Windham; Scott Alan Wood; CORN 
-Rene’ Faith Mason; Brett Pitts: Luther Wayne 
Winburn; CRAWFORD John Roy Potter; 
CUSTER - Leslie Paulette Boothby; Deborah Leigh 
Edgar; Kay Ola Tharp; DAVIS - Stanley Dale 
Jones; DEL CITY - Leanne Marie Ackerman; John 
B. Cox; DEWEY - Kelly Leroy Barger; DILL CITY
-Sabrina Lowayne Pierccy; DOVER - Hope Elaine 
Ingle; DRUMMOND - Rodney Leroy Green; DUKE 
- Marilc Becky Green; Jimmy Dee McCallay; DUN­
CAN - Susan Michele Croswell: Julie Dawn 
Forbes; Chad Lane Hooker; Jana Marisa McCord: 
John Alan Taylor: DURHAM - Gerald Edward 
Anderson Jr.; William Edward York: EARKLY 
-Evelyn Murl Baker: EDMOND - Sheri Renee 
Brown: EL RENO - Kevin Todd Bennett; Troy Glen 
Griffin; Kelley Dean Hudson; Rebecca A. Rott; 
Debra Lyn Rubes; ELK CITY - Janice Attocknie: 
Stacey Annette Boone; Barry Lynn Brodersen; 
Christopher Lee Clay: Kristen Clift; Larry Scott 
Ellis; Judy Mae Foster: Dawn June Gage; Richard 
Elliott Garrison: Lisa Dean Gilliland; Roger Dean 
Givens; Reb Carder Grybowski; Lisa Anne 
Hayhurst; Scott Douglas Hillock: Renee Jean 
Hudgens; Gina Kay Jones: Shannon Detain Josey; 
Cathy Lea Lewis; Sheila Dawn Loftiss; Sharlyne 
Sue Logan; Shawnda Lanae Loyd; Gaye Lynn Mc­
Clendon; Daniel Edwin McClure: Kenneth Mark 
McElroy; Bret Alan Mouse: Deborah A. O’ Hara; 
Karla S. Phillips: Deborah Lenee Sanders; Donna 
S. Schachle; Jimmie Lynn Schmidt; Kurtis Wayne 
Seright; Mark A. Shuck; Karen Lynn Sizemore; 
Amy Anita Swisher; Tammy Lee Thomas: Tonya 
Janell Thrash; ELMER - Randy Nelson Thurmond; 
ELMWOOD - Jana Lynae Sanger; ENID - Wendy 
Dianne Breed; Tracie Lynn Eck; Susan Renee 
Marienau; Michael Shawn Misner; Lawrence M. 
Murrie; ERICK - Janie Sue Floyd; FAIRVIEW 
-Marni Rac Adamson; Rebeca Albarran Troy 
Donovan Bowers: Phillip Wayne Bowmaker; Paul 
Bruce Martin; Teresa Arlene Martin; FAY - Linda 
Lee Price; FELT - Valerie Dawn Camilli; FORT 
COBB - Gayla Janie Brewster: Juli Dee 
Brownback; Daniel Anthony Didier; Mark Steven 
Taylor; FORT SUPPLY - Bryan Wayne Kornele; 
FOSS - Cynthea Sue Haggard; Brian Henry 
Schneberger; Rhonda Kay Schneberger; 
FREDERICK - Curtis A. Hewes; GAGE - Kenneth 
A. Bodley; Daniel Lynn Chapman; Susan E. 
Strecker; GEARY - Amy Lyn Baker; Patricia Diane 
Maib; GOLTRY - Rhonda R. Redman; GOTEBO 
-Douglas Jordan Sink; GOULD - Tama Gayle 
McGee; GRACEMONT Tamara L. Frost; 
GRANITE • Whitney Robert Christian; Brenda Lea 
Petzold; GREENFIELD - Tracey Lee Hoar; William 
Jay Seitter; GUTHRIE - Delbert Glen Carey; Ken­
ton Eugene Harraman; Sara Wetona Hibbert; 
GUYMON - Julie Anne Bauer; Jennifer Ann 
Morcttini; Jana Dennette Sherrill; HAMMON 
-Rita Lea Allen; Russell Eugene Allen; William 
Jeffrey Morton; Terry Joseph Ratliff; Earl Edward 
Timms; HARRAH - Jimmy Dale Costiloe; Robert 
Eugene Jorski; Starla Dawn Smith; HEALDTON 
-Bryce Edward Murphy; HENNESSEY - Don 
Michael Caffey; Jon Lance Sieber; Henryetta 
-Robert William Whitlock; HINTON - Marty Allen 
Chisum, Jeff CHarlcs Colslasure; Laura Christine 
Davis; Michelle Jodi Dennis; Allan Ray Hale; 
William Lowell Hale; Tricia Deion Lindley; Robert 
Wayne Miller; Delisa Lynn Pankratz; Dennis Reid 
Pankratz; Darren Russell Parsons; Nancey Sue 
Volenstine; HITCHCOCK - Michelle Kay Dobrin- 
ski; Michael James Nault; HOBART - Christy 
Shawn Bynum; Angela Evelyn Byrne; Kelly Louise 
Duke; Randal P. Gracey; David Wayne Turvavillc; 
Wayman Lane Weldon; HOLDENVILLE - Kelly 
Ann Lucas; HOLLIS - Dennis Bryan Myers; 
Deborah Sue Pierce; Trent Jay Shelby; Debra 
Elaine Woodruff; HOOKER - Luain Marie Krug; 
HYDRO - Molly Denise Abner; Angela Kay 
Christensen; Launa Nell Coe; Richard Leon 
Folsom; Donna Jane Klaassen; Sharia Lynn Miller; 
Karen Kay Thomason; Charnel Dean Wright; JET 
- Shelley Dawn Dubois; KINGFISHER - Susan 
Lynn Kloeppel; Dana Marie Lott; Linda Jolane 
Snow; Andrea Jo Talbott; KREBS - Kenneth E. 
Phillips; LAVERNE - Brian Lee Merritt; Keith 
Raymond Mulbery; Jami Annette Waldrop; 
LAWTON - Sarah D. Berry; Kenneth James 
Brown; Judith Lynn Grose; Patrick Lyle Grose; 
Geoffrey D. Holt; LEEDEY - Lane Eugene Broad- 
bent; Jennifer L. Fegel; Paula Jane Salisbury; 
LONE WOLF - Randy Gracchus Feldmann; JoAnn 
Meier; LONGDALE - Cheryl Marie Garman; 
George Harvey Martin; James Earl Schoonmaker; 
LOYAL - Donna Renea Rcmpe; MADILL • Craig H. 
Howell; MANGUM - Sherri Lynn Allen; Kathy Jill 
Graumann; Dana Lou McAlexander; Dianna Sue 
McAlexander; Starla Gay Mitchell; Charles Steven 
Wyrick; MANITOU Mary J. Jones; MARIETTA 
-Daniel Lee Deasy; MARLOW - Cindy Anne 
Barnett; David Michael Sparks; MAY - Todd 
William Carnagey; MIDWEST CITY - Robert Earl 
Beshears; Theresa C. Longnecker; Paula Marie 
Reiter; MINCO • Scott Lee Baade; Donna Michelle 
Brence; Dena Lynne Phelps; MOORE • Donald Lee 
Cox; Jerry Wayne Everett; Jeffrey Curtis Hastings 
MOUNTAIN VIEW Jeffe.y Steven Hodges; 
Conni Dawn Ledford: Connie Sue Leitner; Kris 
Wayne Schmidt; Terry Dwayne Christian; MUSK­
OGEE - James David Rehanek; MUSTANG 
-Rhonda Jean Blair; Denise Ann Kolar; Andrea 
Leigh Simpson; NEWALLA • Travis Edward 
Watts. NEWCASTLE - Paula Sue Gray. NORMAN
(Continued on Page 2)
SEVERAL AUTHORS of children’s books were guests at the “ Year 
of the Reader” workshop which was held June 1-5 here at 
Southwestern. The reading workshop was directed by Dr. Jana Scott, 
chairperson of the Elementary and Special Education Department at 
Soutwestern. Pictured are (front from left): Carol Hamilton, Midwest 
City, author of “ The Dawn Seekers” ; Dr. John Elkins, Lawton, author 
of “ Ginger’s Star” ; and Dian Curtis Regan, Edmond, author of “ I’ve 
Got Your Number” . Back Row-District 101 House Representative Jeff 
Hamilton who is the husband of Carol Hamilton; Mrs. John Elkins, 
wife of Dr. John Elkins; and Dr. Scott.
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D ean s L is t
(Continued From Page 1)
Jonnie Lynn AuRhlry: James Douglas Funk- 
houscr; Dcrnita F.thcl Langley; Sheri Lynn Me- 
Campbell; Anne Louise Miller; Pratiksha G. Naik: 
NOWATA K imbal Dawn Spcir; OAKWOOD 
Dclyn I Black; Michael J. Ellison; OKARCHE 
Donna Jean Pclcrs; OKEENF - Krisli Lynn 
(Tester; Donna Kaye Naull; Nancy Ann Schultz: 
OKLAHOMA CITY - Justin Bryan Adams; Vera 
Denise Black: Lisa Dcann Bradford; Robert Scott 
Fakins; Timothy David Fitzgerald; Christine M. 
Higa; Marlin J. Horsfall; Michael Stephen Mc­
Cartney; Susan Kay Mullican; Michael Thomas 
Murphy: Ho Ic Phung; Kent Lcry Reid: Randy 
Fugenc Sprague; Albert Carter Tipton III: Diana 
Vickers: Brenda Jeanne Waddell; Steve Jay
Wheeler; OLLISTFF - Steven B. Mintcr; Jimmy 
Lee Womack; Oologah - Donna Marie Brisler; 
PAULS VALLEY - Trevalan Renee Rigglc; PERRY 
• Diana Renee Golay; PIEDMONT - Paula Renee 
Dykes; PONCA CITY Renee' Hcilmann; Bobby 
Lee Price; PORTER • Gerry Glenn O'Quinn: 
PRAGUE Michael Dale Worthy; RANDLETT 
-Shari Jan Fisher: RF.YDON - Michael Roy Barker; 
Larry Don Stark; RINGWOOD Timothy Lee 
Heinrich; Gregory Scott Palmer; Tim Paul 
Sodowsky; ROCKY - Arthur L. Newton; Todd Dar­
ren Russ; Ruth Naomi Tittle; ROOSEVELT • Sher­
rie Renne Gibbons; Carol Lea Hawkins; Angela 
Gay Stinnny; RUSH SPRINGS Michelle Renee' 
Harris; RYAN Mollvc Jane Hander; SALIISAW 
•Lee Ann Mccce; Michael C. Mcccc; SAND SPR­
INGS • Roydon Gene Tilley; SAYRE • Tina Jolcnc 
Bales; Sandra Beth Chandler; Sheila Ann Damron; 
Cheryl Gave Dewces; Kelly D. Kay; Robert Perry 
Schcller; SEIIING - Helen Marie Atcndido; Bren­
da Lou Weeks; SENTINEL - Linda L. Cclsor; Laura 
D'F.ttc Mendez: Anne Frances Rogers; Pamela 
Joanne Sarver: Richard Patrick Sarver; SHADY 
POINT Cherry Lynn Ragan; SHARON - Lonnie 
Del Covalt; Mark Duane Gonscr; Ronnie Dale 
Steadman; Kimberly Jean Thompson; SHAT- 
TUCK - Mark Allen Bay: Todd Wayne Schrick; 
William Kent Slithers; William Michael Webster; 
SHAWNEE' Donna Iynnc Evans; SNYDER 
Kathy Jenninc Sprivey; STERLING - Keith Ed­
ward Hale: STIGLER Andrea Mouscr; 
STILLWATER Lana Beth Thurman; STILWELL - 
Jana Rae Vaughan; TAHLEQUAH - Tammi 
l.anelte Cook; TAI.OGA • Kellie Ann Logan; Sheila 
Gale Schomp; TEXHOMA - Chcllc Dawn Hale; 
THOMAS - Traci Lynn Decker; Monica Lyn Frans; 
Janatha R. McPherson; Bcverlyn Gail Robinson; 
TIPTON - Clint F Kirk; TISHOMINGO - Lea Ann 
Stallings: TONKAWA - Laronda Sue Ailcy: Jen­
nifer Lynn Black; Mark Wesley Black; Lisa Kaye 
Hall: TUI SA - Melissa Anne Keith; TURPIN - Tina 
Marie Epp, Richard Lee Hanlon; Tami Jo Riggs: 
Gina Gave Witzkc; TUTTLE -Roberta Lancttc 
Doss; Donna Douglas; Drenda Ann Herron; Lori 
Ann Hogland; Coy Dayne Williams; TYRONE 
-Diana Lynn Harke; Charlotte Kay Martin; UNION 
CITY Patricia Ann Divclbiss; VELMA - Julie J. 
O'Hair; VICI - Stacy Dale Salisbury Mori Kent 
White; VINITA - Brenda Lee Taylor; WATONGA 
•Lorinda Jeanne Elmore; Durrell Quenton Galindo; 
Katherine K. Gundlaeh; Sherrie Lynn Hinkle; 
Mark David Kitson; Karen Gay Mercer; Asha A. 
Patel; Brian Scott Poach; Thoma Gary Smcltzcr; 
Neva R. Stebbms; W AURIKA - Raydcl Lee 
Hogstad; Milissic Ann Lawlcv; WAYNE - Stacey 
Lee Shofner: WAYNOKA - Stephanie Lynn Jacob­
son; Patrick Francis Meek; WEATHERFORD 
•Joseph D. Alcott II; A. Maria Armoudian; An- 
tranik Gam Armoudian, John Charles Ashcraft: Bo 
Reeves Baize: Daniel Gene Barlow; Robert Martin 
Barnes; Kimberly Ann Baughman; Patricia Ann
Bcrfhiaume: Steven Blake Bogdahn: Loretta 
Jeanne Byars; Kristi Dawn Carter: John Allen 
Cathey; Nancy Mae Copeland: Darleta M Coward; 
Ruby Lynn Cummings; Tamara J. Davis; Phillip 
Alan Dickey: Darrell Wayne Dozier: Lei Robin 
English: Paul Ray Fanning; Rons George Fcghali: 
Murric Dawn Fricscn; Robert Lynn Gage: Kelly 
Gene Gaunt; Patrick Earl Geurkink; Laura E. 
Graham: Billy F. Grct^way: Stephen F. Griffen; 
Diane Louise Hertzlcr; Jana Beth Higgins: Faria 
Renee Hopkins: Lanita Howard; Rex Lynn
Hulbcrt; Howard Martin Hursh Jr; Clifford Wayne 
Ice: Benjamin O. Igbocmcka; Karla B. Isch; Carl 
Ross Jantz; Robert Glen Jeffery Jr.: Karen Lee 
Jones; Thomas Karoly Kardis; Shirley A. 
Kcllehcr; Teressa Rae Kern: Linda Joanne
Krause: Lczley Anne Logsdon; Todd James Lucck; 
Michael Wayne McFccters; James Arnold Miller: 
Kimberly Dawn Moore: Bryan Lee Newby: Martin 
Mbadiwc Njoku; Vance Todd Nyc: Cynthia Ann 
Patzack: David Wayne Prickctt; Debbie Marie 
Rath; Tricia Dianne Ray: Suzanne Rcichmann: Lori 
A. Rcimcr; David Ray Rhoads: Jon Lin Riddle Jr.; 
Dclori Maerenc Riley; Frederick Marti Rivers III: 
Tonya Lancllc Rvburn; Radonna Sue Sawatzky; 
Chcric Earlenc Schalc; Eddie Leon Schmitz; Carrie 
Leigh Schultz; Jack Barnett Shelton Jr.: Harlan 
Carroll Smith: Tony Smith; Cindy Sue Spangler; 
Darren Bryan Speck; Bruce L. Spitzcr; Barbara A. 
Steiner: Carol Jcancnc Stevenson: Melissa Carol 
< Sturm; Barry Timothy Toma: Marcia Lynn Trent: 
Wesley Aaron Wcast; Dana Gayle Westmoreland; 
Danny Wayne Williams; Leslie Kim Wilson; 
Theresa Marie Wilson: Tracey Ann Wilson; 
Donald Ray Wilson Jr.; Marilyn Jo Winingcr: 
Caric Lee York; Woodward - Jeffrey Dale Arnold; 
Susan Beth Clow; Gregory Allen Covalt; Robyn 
Michelle Craig; Deborah Dawn Kincaid; Phillip 
Janies Patten: Lori Lyn Scott; Tommy Gene 
Waugh; Julia Annette White; YALE - Roberta Jac- 
quel Huff; YUKON - Elisc P. Anderson; Kicn BA 
Chau; Kerry Lee Coyicr; Raymond Shawn Covicr; 
Robert Brian Dobbins; Michael E. Ferguson; Kelly 
L. Gage: Paul Q. Lc: Phuc Van Lc; Johanna Beth 
McDonough; Elaine Rene' Sanders: Rhonda June 
Smith; Mike Alan Sullivan; Kathy Lou Ward; 
Rhonda Kay Wedman; Rhonda Kay Wcdman; 
Stephanie Diane Williams; OREGON: Hcrmiston 
-Scott Alan English; TEXAS: AMARILLO -Pamela 
Sue Bartlett; Jenna Carol Burnett; Blake David 
Durham; Sherri Michele Herring; Laural C. 
Jenkins; Tuyct-Phuong Th Nguyen; Jay Michael 
Tipps; BOOKER Eustacio Rivas; BORGER 
-Jason Dean Maxwell; CHILDRESS - Annemarie 
Simmers; CLIFTON Dirk Edward Lindlcy; 
Stephanie C. Lindlcy: DALLAS - Kimberly Ann 
Kirk; Tiffany Lynn Wyant; DEKALB - Mary Elisc 
Terrell; ELECTRA - Russell Neal Hefley: 
FARWELL - Tonja Dcann Curtis; Donna Gail 
Kalbas; HOUSTON - Kai Hong Woo; HURST 
-Danctte Lynn Rizzardi; KINGWOOD - Michelle 
Yvette Grimes: LEVELLAND - Terri Ann Basse; 
Paul Edwin Kennemur; LUBBOCK - Suzanne 
Patel: MABANK - Tina Laurie Holland: MINEOLA
- Jennifer Branch; MULESHOF. - Sidney Michael 
O'Gradv; MUNDAY - Shcryll L. Elliott; ODESSA 
-Travis Mark Dunn; PAMPA - Crispin Bradsher: 
PF.RRYTON - Darrell Ray Kennedy: Sharon Joan 
Walters; PLAINVIEW - Delcsa Lynn Vaddcr: 
RANGER - John Wayne Mathews: SHAMROCK 
-Gregory Don Biggcrs; Andrea Lcla King; 
SNYDER • Kami Gay Burkett; VEGA ■ Alfred Mar- 
vin Slutz; WICHITA FALLS - Tammy Lyn McCoy: 
INTERNATIONAL STUDENTS: BONAIRE 
Mercedes M. Martinez; BULAWAYO - Sanjay J. 
Patel: CALGARY Robert Kent Ozon; KOWLOON
- Wai Fong Hui: MALAYSIA - Ing Ting; NICOSIA 
-Salpy Eskidjian.
WHEN YOUR next visitors come to visit you here at Southwestern the next time, they might find it easier 
to locate several buildings on the campus because signs, like the one pictured, have been placed at Parker 
Hall, Neff Hall, Rogers-Jefferson Halls, Oklahoma Hall, Stewart Hall, Mathematics & Business Building, 
Administration Building and the Student Union. Incidentally, for you who do not know the location of the 
Mathematics and Business Building, it is the former Arts and Science Building.
Immigration Seminar Scheduled
The New Immigration Act 
(Simpson-Rodin Immigration Bill) 
will be the topic of a seminar 
planned for Thursday, June 18, 
on the Southwestern Oklahoma 
State University campus in 
Weatherford. Questions of impor­
tance to both employers and 
employees will be answered.
Sponsors of the seminar are the 
Small Business Development 
Center at Southwestern, Small 
Business Administration and the 
Immigration & Naturalization Ser­
vice.
Pre-registration is requested 
and the seminar is free of charge. 
The meeting will take place from 
6:30 - 9:30 p.m. in the Student 
Union Ballroom.
Such questions to be answered 
will be: As an employer, what are 
your new responsibilities regai-
ding the employees hired subse­
quent to November 6, 1986; What 
must you do to comply with the 
Act?; What are the penalties for 
non-compliance?; and What are 
the new EEO provisions?.
Experts from the U.S. Immigra­
tion and Naturalization Service in
Oklahoma City and Dallas offices 
will explain provisions of the act 
that apply to employees and 
employers.
For more information, contact 
the Small Business Development 
Center at Southwestern. 405- 
772-6611. Ext. 3050.
Summer Camps Begin
Several summer camps are 
going on at Southwestern Okla­
homa State University in June.
Taking place this week are 
baseball (ages 6-8), basketball, 
piano and science camps. All of 
the camps last one week except 
the science camp which lasts 
practically all summer, June 8 
-July 17.
Scheduled for the week of June 
15-19 are camps in cheerleading, 
double reed, drum major, 
baseball (ages 9-10) and football. 
Danny White, Dallas Cowboys’ 
quarterback, will be guest in­
structor at the football camp.
Then on June 22-26, choral and 
baseball (ages 11 and older) 
camps will be held.
A lbright Scholarship
ROBERT E. GORDON
Robert E. Gordon, a senior at 
Butler High School, was selected 
as the first recipient of the Glenn 
Albright Memorial Scholarship. 
Robert is a member of the Nation­
al Honor Society and 1986-87 
President of the Butler FFA. He
plans to enter Southwestern Okla­
homa State University during the 
1987 fall semester. The scholar­
ship provides $1000 each semes­
ter for four years to pay the cost of 
tuition, room-board, and text­
books.
The Glenn Albright scholarship 
program was established by Mrs. 
Anna Albright in memory of her 
husband, an outstanding citizen 
and farmer in the Weatherford 
community. A Glen Albright 
scholarship will be awarded each 
year to a Custer County high 
school senior with an agricultural 
background. Vocational agri­
culture instructors are assisting 
with the program by providing 
scholarship information and 
application materials.
The Southwestern
Official Student Publication of 
Southwestern Oklahoma State University 
Subscription Price: $3.00 Per Year
Second Class Postage Paid at Weatherford, OK 73096 
Second Class Permit No. 508100
Published every week of the Academic Year, except during holi­
days and every other week o f the Summer Session by the South­
western Publishing Co.. University’ Campus. Weatherford. Okla. 
73096.
Member of Oklahoma Collegiate Press Association 
‘‘The Southwestern is a citizen of its community.”
The opinions expressed on this editorial page are not necessarily 
the opinions of the administration o f the University. The South­
western Publishing Co., is soley responsible for the content of 
this newspaper.
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D r. R ussell N am ed D ean of School of B usiness
DEAN RANDY RUSSELL
Dr. Randy Russell has been 
named Dean of the School of 
Business at Southwestern Okla­
homa S ta te  U niversity  in 
Weatherford.
The economics instructor will 
officially take over his new 
position on July 1.
"I am pleased to have been 
selected as the Dean," Russell 
said. "I am very proud of our 
school. I believe we have an ex­
citing future, and I look forward to
being a part of it as the new 
Dean."
Russell came to Southwestern 
in 1973. He left in 1977 to work on 
his doctorate degree. He returned 
to Southwestern in 1980 and has 
been at the Weatherford univer­
sity ever since.
Russell is a 1967 graduate of 
Athens High School in Athens, 
TX. He got his bachelor and 
master degrees in economics from 
North Texas State University in
1971 and 1973, respectively. He 
earned his doctorate in economics 
from Oklahoma State University 
in 1982.
He and his wife, Ann, have two 
boys, Dan (12) and Tom (10).
In addition to his duties as 
Dean, Russell plans to continue to 
expand and upgrade the school's 
computer lab, work closely with 
the school's Foundation to get 
more friends and alumni involved 
with the university and continue
to work closely with existing in­
dustries and businesses. He plans 
to continue as director of the
Master of Business Administra­
tion (MBA) program at South­
western.
SOUTHWESTERN AND WEATHERFORD were hosts to two 
Oklahoma City television stations during the month of May. Shown 
presenting a Southwestern cap to KOCO-TV channel 5 weatherman 
Wayne Shattuck is SWOSU Public Relations Director Otis Sanders.
A m o s E lec ted  V ice  P re s id en t
BENNY AMOS
Benny Amos a junior at 
Southwestern Oklahoma State 
University in Weatherford has 
been elected as Vice President of 
the Oklahoma State Education 
Association for 1987-88. Amos
was elected to the state position at 
the association’s state convention 
held recently in Edmond. Amos, a
junior, is from Marlow and is ma­
joring in Business Education.
Freshman Orientation
Freshman Orientation will be 
held on the Southwestern Okla­
homa State University campus on 
Wednesday. June 17.
The program will begin from 
8-9 a.m. with registration and will
conclude on Wednesday with 
afternoon advisement sessions.
According to the Student Per­
sonnel Offices, around 225 incom­
ing freshmen are expected for this 
session. Around 500 have at­
tended the previous two sessions.
SWOSU Science Seminar Held
Attending a Science Demon­
strations and Activities seminar 
on May 27-29 and June 1-2 at 
Southwestern Oklahoma State 
University in Weatherford were 
these elementary and secondary 
science education studen ts, 
teachers and graduate students. 
Instructor of the seminar was Dr. 
Talbert Brown of the South­
western faculty. Some of the at­
tendees were (front from left): La- 
quita Ely, Cheynne; June Love­
lace, Elk City; Ida Moore, Elk 
City; 2nd row from left: Carla 
Husband, Rush Springs; Sharon 
Rizley, Sayre; Cindy Eagon, 
Carter; 3rd row from left: Susan 
Hutcheson, Elk City; Sheila K. 
Green, Carter; Cathy Cobb, Roll; 
Back from left: Johnny Scroggins, 
Crawford; Judy Paetzold, Elk 
City; Donnie Johnson, Elk City.
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S tam p s S ig n s L ette r-o f-In ten t
KIM STAMPS, a senior at Moore High School, recently signed a rodeo 
letter-of-intent to attend Southwestern Oklahoma State University in 
Weatherford. Pictured are Jeff Davis, Vo-Ag teacher at Moore High 
School; Don Mitchell (standing), Southwestern rodeo coach; and 
Stamps.
Kim Stamps, a senior at Moore 
High School, has signed a rodeo 
le tte r -o f- in te n t to a tte n d  
Southwestern Oklahoma State 
University in Weatherford. Kim is 
the daughter of Earl and Eva 
Stamps of Norman.
Stamps is in the top 10% of her 
senior class and a member of the 
National Honor Society. She is ac­
tive in the Moore FFA and receiv­
ed the State Farmer Award at the 
state FFA convention. She is a 
member of the Oklahoma High 
School Rodeo Association and the 
Oklahoma Youth Rodeo Associa­
tion. Stamps competes in goat 
tying, barrel racing and break­
away roping. Her goal is to qualify 
for the National High School 
Finals Rodeo to be held in July in 
Colorado.
Kim said, “ I chose South­
western because it is a good 
academic university.”
She said she has wanted to at­
tend Southwestern since she was 
a freshman in high school. Also, 
she indicated that she has friends 
attending Southwestern.
Stamps is thinking about Pre- 
Vet as a major.
THE DANCE TEAM at Southwestern Oklahoma State University in Weatherford has been selected for 
1987-88. Members of the squad are (front from left): Jimmie Hammons, Pocasset; Christine Yates, Guymon; 
Shirley Clark, Mustang; and Tracy Chitwood, Cordell. Second row--Michele Kendall, Mooreland; Suzanne 
Chapman, Oklahoma City (Putnam City North); Amy Preston, Oklahoma City (Putnam City); and Lynn 
Taylor, Thomas. Back row--Deleta Cox, Guymon; Sheila Porter, Minco; Pam Daugherty, Watonga; and 
Tiffany Bird, Oklahoma City (Putnam City West). Sponsor of the dance team is Glenna Lunday.
AROUND 125 public school administrators from around the state of 
Oklahoma participated in the annual Administrators’ Golf Tournament 
June 3 at the Weatherford Golf Course. Host for the event was Dr. 
Leonard Campbell, president of Southwestern. Winners in the cham­
pionship flight were (from left): Kim Crowell, Fort Cobb, third place; 
Bill Hodges, Stillwater, first place; and Jerry Doyle, Moore, second 
place.
WINNER OF THE handicapped 
flight at the Administrators Golf 
Tourney was Bill Morgan of Fort 
Cobb who won first place. Also 
placing, but not pictured, in the 
handicapped division were Jerry 
Burrows of Cordell and Jack 
Coody of Dill City who placed se­
cond and third, respectively.
SEVERAL PUBLIC SCHOOL administrators won awards at the 
annual Administrators Golf Tournament, hosted by Dr. Leonard 
Campbell, held June 3 at the Weatherford Golf Course. Winner of the 
Closet Shot to Hole Number Five award went to Jim Coate of Minco. 
Other winners (not pictured) included Jerry Doyle of Moore who won 
the Closest Shot to Hole Number Thirteen award; and Richard O’Hara 
of Weatherford who won the Longest Drive on Hole Eighteen award 
with his 285-yard shot.
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K aise r S ch o la rsh ip
LUANN BECKLOFF is pictured presenting a $2,000 check to Vice President Joe Anna Hibler to establish a 
memorial scholarship in tribute to Mrs. Harold (Nadine) Kaiser.
A special memorial scholarship 
fund has been established at 
Southwestern Oklahoma State 
University in Weatherford as a 
tribute to Mrs. Harold (Nadine) 
Kaiser. A resident of Weatherford 
for forty years, Mrs. Kaiser 
passed away on March 15. 1987. 
Presenting Dr. Joe Anna Hibler, 
( le f t)  Vice P re s id en t of 
Southwestern, with a $2,000 
check is Kaiser’s daughter, 
LuAnn Beckloff of Kansas City, 
Missouri. Beckloff and Charley H.
Freem an, brother-in-law  of 
Kaiser’s started the memorial 
scholarship fund with the $2,000 
check. Former students and 
friends of Mrs. Kaiser are invited 
to contribute to this special fund 
which will recognize deserving 
students in the field of Home 
Economics from Oklahoma who 
are attending Southwestern. In­
form ation concern ing  th is 
memorial can be obtained by 
calling Mr. C.T. Felz at South­
western, 405-772-6611, ext. 3208.
Not One...Not Two...
But All Three
Not one...not two...but all three 
sons of Dr. and Mrs. Zane Bergen 
of W ea th e rfo rd , OK are 
registered pharmacists and grad­
uates of Southwestern Oklahoma 
State University in Weatherford.
One might say that it is nice 
that Zane and Vernell Bergen 
have three sons who are now 
pharmacists, but this story has an 
interesting twist to it in that there 
were many similarities between 
the three sons while they grew up 
in Weatherford.
Youngest son Myron, who ac­
tually finished his schooling in 
December of this past year, went 
through commencement exercises 
on Friday, May 8, on the campus 
of Southwestern. Oldest son Mark 
graduated in December 1976 and 
middle son Brent graduated from 
the Weatherford university in 
May 1985.
The Bergen boys were all very 
bright students in the Weather­
ford Public Schools. All three 
were valedictorians of their 
freshmen classes (Mark in 1969, 
Brent in 1976 and Myron in 1978), 
and all were valedictorians of 
their graduating senior classes 
(Mark in 1972, Brent in 1979 and 
Myron in 1981).
All three got their start in 
school by attending Mrs. Ann 
Foreman’s kindergarten classes. 
From there they attended  
W eatherford Public Schools 
where all three were in band from
grade school through high school. 
All three were in stage band from 
junior high on and all three played 
the saxophone.
'All three took private piano 
lessons from grade school 
through high school and the trio 
are still good pianists.
Mark, Brent and Myron were 
all in the State Honor Society and 
National Honor Society while in 
high school, and all three repre­
sented W eatherford at the 
Southw estern Interscholastic 
Meet on the campus of South­
western.
All three boys started out at 
Southwestern majoring in another 
field and then changing to phar­
macy. All three worked their way 
through college by mowing lawns 
and doing janitorial work at their 
church, the Evangelical Free 
Church of Weatherford. All three 
also worked for Ralph Magill at 
Magill’s Drug in Weatherford 
while attending pharmacy school.
Now, after finishing their 
schooling, all three are residents 
of Arlington, TX, where they are 
employees of Eckard Drug.
From this point, the similarities 
between the three start to fade. 
Mark is married to the former Jan 
Armstrong and they have a five- 
year-old  d au g h te r, M artha 
Frances. Brent and Myron are 
eligible bachelors.
They say that good things come 
by twos but for Dr. and Mrs. Zane 
Bergen, they come in threes.
B rian N eal S igns R odeo Letter
BRIAN NEAL of Choctaw High school recently signed a rodeo 
letter-of-intent to attend Southwestern Oklahoma State University in 
Weatherford. Pictured are Don Mitchell, Southwestern rodeo coach; 
Walter Springfield (standing), counselor at Choctaw High School; and 
Neal.
Brian Neal, a Nicoma Park resi­
dent and a senior at Choctaw 
High School, has signed a rodeo 
letter-of-intent to attend South­
western Oklahoma State Univer­
sity in Weatherford.
Neal is a member of the Okla­
homa High School Rodeo Associa­
tion and Oklahoma Youth Rodeo 
Association. His top rodeo events 
are calf roping, bareback riding 
and steer wrestling.
He started his rodeo career at 
the age of eight. He is now one of 
the top high school rodeo per­
formers in the state of Oklahoma. 
Neal said his Dad has been a 
great influence in his rodeo 
career.
Neal said he chose South­
western because the school has a 
top collegiate rodeo program and 
he has many friends attending 
Southwestern.
He is the son of Bill and Judy 
Neal of Nicoma Park.
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SWOSU Rodeo Teams Qualify for National Finals
SHOWN IS Donelle Kvenild who recently qualified for the National 
College Finals Rodeo as part of the Southwestern Oklahoma State 
University rodeo team. The national finals will be held June 15-20 in 
Bozeman, Montana. Both the Southwestern men’s and women’s rodeo 
teams clinched spots in the national event by winning central Plains 
Regional championships. Kvenild had a banner 1986-87 year as she 
placed first in breakaway, second in goat tying and second in all-around 
competition in Central Plains Regional individual standings. Central 
Plains is comprised of all schools in Oklahoma and Kansas.
SHOWN IS Wayne Smith who recently qualified for the National 
College Finals Rodeo as part of the Southwestern Oklahoma State 
University rodeo team. The national finals will be held 15-20 in 
Bozeman, Montana. Both the Southwestern men’s and women’s rodeo 
teams clinched spots in the national event by winning Central Plains 
Regional championships. Smith had an outstanding 1986-87 season for 
Southwestern as he won the Central Plains Regional individual all- 
around competition championship. He also tied for second place in 
steer wrestling and placed third in bronc riding. Central Plains is com­
prised of all schools in Oklahoma and Kansas.
Southwestern Oklahoma State 
University men’s and women's 
rodeo teams will soon be heading 
north as both Weatherford 
university teams clinched spots in 
the National College Finals 
Rodeo.
Both Southwestern teams clin­
ched Central Plains Regional 
championships. By winning the 
titles, both teams have qualified 
to compete in the national rodeo 
on June 15-20 in Bozeman, Mon­
tana.
The Kansas State University 
rodeo was the last stop on this 
spring’s 10-rodeo Central Plains 
Regional circut. After ten rodeos, 
both Southwestern teams ended 
up on top. Southwestern's men 
finished with 1901 total points 
while Panhandle State was second 
with 1582‘/2. The Southwestern 
women totaled 1265 points while 
Northwestern was second with 
1060 All four teams qualified for 
the national rodeo as the top two 
teams from each region qualified 
for the event.
In Central Plains individual 
standings. Southwestern’s Don­
elle Kvenild ended up second 
while Stacy Shofner placed fourth 
in a ll-around  com petition . 
Kvenild did pick up a regional 
championship, although, in 
breakaway. She also finished se­
cond in goat tying.
As for the men. South­
western’s Wayne Smith won a 
regional championship in all- 
around and tied for second in 
steer wrestling. Gregg Ash and 
Kelly Barger, also of South­
western, won regional champion­
ships in calf roping and steer 
wrestling, respectively. Payne 
Dobler finished second in bare- 
back.
A total of 24 men’s and 24 
women’s teams qualified from 
around the United States for the 
National finals rodeo. Represen­
ting Southwestern will be: 
WOMEN--Monica Barnard of 
Leedey; Donelle Kvenild of 
Denton, TX; and Stacy Shofner of 
Wayne. MEN--Greg Ash of 
Miami; Kelly Barger of Dewey;
Payne Dobler of McLaughlin, SD: 
Scott English of Hermiston, OR; 
Mack Ford of Clinton; William 
Ladner of Poplarville. MS; Justin 
Lankford of Oklahoma City; Tim
Nutter of Valentine. NE; Wayne 
Smith of Bly. OR; and Richard 
Taylor of Poplarville, MS.
Head coach of both South­
western teams is Don Mithchell.
Rodeo Letter-of-Intent Signed
SHOWN SIGNING a letter-of-intent to rodeo at Southwestern 
Oklahoma State University in Weatherford is Drew Thomas of Wheeler 
TX. With him are (from left): Don Mitchell, rodeo coach at 
Southwestern; Delbert Thomas, Drew’s father; and Jane Thomas, 
Drew’s mother.
Drew Thomas, a senior at 
Wheeler, TX High School, has 
signed a scholarship letter-of- 
intent to attend Southwestern 
Oklahoma State University in 
Weatherford and compete on the 
rodeo team. Drew is the son of 
Delbert and Jane Thomas of 
Wheeler.
Thomas has been one of the top 
high school cowboys in the Tri- 
State High School Rodeo Associa­
tion. He is currently serving as 
President of that organization.
Thomas competes in steer 
wrestling, team roping and calf 
roping. He is leading the Tri-State 
region in steer wrestling, calf rop­
ing and all-around competitions. 
He won the all-around cowboy 
award at the Guymon, Wheeler 
and Canadian high school rodeos 
and has qualified to go to the 
Texas state high school rodeo 
finals to be held June 21-28 in 
Seguin TX. Thomas qualified for 
the national high school finals last
year and hopes to qualify again 
this summer.
At Wheeler High School, 
Thomas has been active in foot­
ball, basketball and FFA.
He plans to major in accounting 
at Southwestern.
Southwestern, a perennial
power in rodeo, will be heading to 
Bozeman, Montana on June 15-20 
to compete in the National College 
Finals Rodeo. Both the South­
western men’s and women’s 
rodeo teams recently won the 
Central Plains Regional team 
championships.
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Southwestern Oklahoma State 
University's baseball team had an 
outstanding 1987 season. The 
Bulldogs Finished the year with an 
impressive  45-17 record.
Southwestern also won the 
Oklahoma Intercollegiate Con­
ference (OIC) championship and 
finished as District Nine cham­
pion runnerup.
The Bulldog team also 
picked up several individual 
honors. Head coach Larry 
Geurkink was named District Nine 
Coach of the Year, while first 
baseman Jeff Deckard of Yukon 
was named District Nine Player 
of the Year.
In addition to Deckard. also 
named to the District Nine first 
team were Jason Brown, senior 
catcher from Valliant, and Tom 
Zahller, junior pitcher from 
Omaha. Nebraska.
Named to the second team were 
John Marsh, senior shortstop 
from Tulsa, and Bob DeCelle, 
junior outfielder from Oklahoma 
City.
Deckard led the Bulldogs this 
season with his .450 batting 
average. He led the team with 87 
hits, 79 runs, 29 doubles, 12 home 
runs and 63 RBI's.
Brown was the Bulldog's star­
ting catcher. The Valliant senior 
hit .371. Zahller ended up with a 
12-5 record. He was the Bulldog's 
leading thrower this season.
Coach Geurkink, who just com­
pleted his II th season as head 
coach, now has a 330-256 record 
at Southwestern. His Coach of the 
Year honor makes it the third time 
that Geurkink has received that 
award. He was named District 
Nine Coach of the Year also in 
1977 and 1984.
Baseball Team
Southwestern Oklahoma State 
University had an outstanding 
1987 baseball season as the 
Bulldogs finished the year with a 
45-17 record. Southwestern also 
won the Oklahoma Intercollegiate 
Conference championship and 
finished as the District Nine 
champion runnerup. Members of 
the squad were (front from left): 
Jeff Deckard, Yukon; Todd York, 
Oklahoma City; Kevin James, 
B lanchard; Jason  Brown. 
Valliant; Rick Rezek. Alvin, TX; 
Tom Screiber, Cashion; Charlie 
Hearrell. Yukon; and Jim Brown­
ing, Clinton. Second row-Tom 
Zahller, Omaha. NB; Charlie 
Stilwell. Durant; Rovdon Tilley, 
Sand Springs; John Marsh, Tulsa; 
Nicky Scalf, Altus; Pat Geurkink, 
Weatherford; Kelley Gaunt, 
Weatherford; and Phil Guerra, 
Hennessey. Third row--James 
Dowty, Edmond; Bob DeCelle, 
Oklahoma City; Kevin Harmon, 
Marlow; Quint Nichols, Elk City; 
David Huntington, Nowata: David 
Hajny, Oakwood; Neal Acosta, 
Woodward; and Jimmy Overturf. 
Tulsa. Not pictured is Johnny 
Blankenship  of Al tus.
Head coach of the Bulldogs is 
Larry Geurkink, who was named 
District Nine Coach of the Year. 
His assistants were Mike Moore 
of Sand Springs and Mike 
Fergason of Yukon.
Editor's Notice
It w a s  a n n o u n ced  on  Friday o f  la s t  w e e k  
th a t  J e ff  D eckard , fir st b a sem a n  for  th e  
S o u th w e ste r n  b a se b a ll te a m , w a s  n am ed  
NAIA Second  Team  A ll-A m erican . D eckard  
is a s e n io r  from  Y ukon.
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